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EDITORIAL 
L'ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT I LA BI-
BLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CAL 
BONMINYÓ 
Dues bones notícies vénen a alegrar l'agrisat 
panorama cultural mataroní. D'una banda, l'anunciat 
futur agençament de l'edifici senyorial de Can Palauet 
com a seu de l'arxiu històric de la ciutat, i, de l'altra, 
el conveni que l'ajuntament ha subscrit amb la 
Diputació de Barcelona per a la construcció d'una 
biblioteca pública municipal a Cal Bonminyó. 
Sobre la necessitat d'un arxiu per a la ciutat, ja 
n'hem parlat als FULLS en diverses ocasions. No 
estarà de més, però, que hi tomem a insistir, subratllant 
la capital importància que aquest equipament cultural 
tindi^ per la conservació, ordenació, racionalització 
i difusió del patrimoni escrit i documental de Ma-
taró, i en la possible recuperació d'importantíssims 
fons documentals avui dispersos (pensem en el fons 
notarial mataronf dipositat durant la guerra civil a 
Barcelona, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, per 
exemple). La concentració dels fons en un sol edifici 
facilitarà el seu accés i consulta i, com a conseqüència 
directa, la recerca i la investigació científica a la 
ciutat rebran un fort impuls. La ubicació de l'arxiu 
a Can Palauet permetrà, alhora, que la ciutat recuperi 
un dels edificis més emblemàtics i destacats del seu 
patrimoni arquitectònic. 
Amb la projectada biblioteca pública de Cal 
Bonminyó, la ciutat de Mataró disposarà d'un ins-
trument cultural de primer ordre, bàsic per a l'educació 
i la formació dels nostres conciutadans, que incre-
mentarà l'escàs nombre d'instal·lacions d'aquestes 
característiques existents. La nova biblioteca haurà 
de poder assortir, sense estretors, la demanda bi-
bliogràfica que pot generar una ciutat de cent mil 
habitants i escaig, com la nostra. 
Aquestes iniciatives culturals, ambdues abso-
lutament necessàries, està previst que s'executin durant 
aquest mandat municipal. L'entrada en funcionament 
de l'arxiu i de la nova biblioteca pal.liaran de forma 
ostensible el greu dèficit que en infrastructures i 
equipaments culturals patim a la ciutat, carència que 
ha afectat i afecta -directament- la dinàmica i el 
normal desenvolupament cultural d'un municipi 
important com el nostre. 
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